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RYAN ANDIKA SULARTO. HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BERPRESTASI 
DENGAN HASIL BELAJAR MELAKSANAKAN PROSES ADMINISTRASI 
TRANSAKSI PADA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 10 JAKARTA. Skripsi, 
Jakarta : Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Hubungan 
Antara Motivasi Berprestasi dengan Hasil Belajar Melaksanakan Proses 
Administrasi Transaksi Siswa SMK Negeri 10 Jakarta. Studi Pada Kelas XI 
Jurusan Pemasaran. 
 Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung mulai dari bulan 
Maret 2013 hingga bulan Juni 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan pendekatan korelasional. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah teknik acak sederhana dan acak proporsional. 
 Dalam hipotesis penelitian ini terdapat hubungan positif antara motivasi 
berprestasi dengan hasil belajar melaksanakan proses administrasi transaksi siswa, 
makin tinggi motivasi berprestasi siswa maka semakin meningkat pula hasil 
belajar melaksanakan proses administrasi transaksi siswa. Hipotesis tersebut di uji 
dengan menggunakan uji analisis korelasi product moment dari Karl Pearson dan 
uji-t untuk mengetahui keberartian korelasi kedua variabel serta koefisien 
determinasi untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y. 
 Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan 
regresi yang didapat adalah Ŷ = 52,67 + 0,202X  . Hasil uji normalitas Lilliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,0956 sedangkan Ltabel untuk n = 58 pada taraf signifikan 
0,05 adalah 0,116 . Karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi 
normal. 
 Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung 
(62,09) > Ftabel (4,02) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji 
kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (0,72) < Ftabel (1,90) sehingga disimpulkan 
bahwa persamaan regresi tersebut linier. 
 Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung = 0,725 
Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-
t, menghasilkan thitung (7,88) > ttabel (1,68). 
 Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 
antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar siswa. Dengan uji koefisien 
determinasi atau penentu diperoleh hasil 52,58% variabel hasil belajar 






RYAN ANDIKA SULARTO. THE RELATIONSHIP BETWEEN ACHIEVEMENT 
MOTIVATION TO THE PROCESS OF ADMINISTRATIVE TRANSACTIONS 
LEARNING RESULTS IN STUDENTS OF SMK N 10 JAKARTA. Study Program of 
Commerce Education, Department Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, 2013. 
This study aims to determine whether there is the Relationship Between 
Achievement Motivation with Learning Outcomes Student Conduct Administration 
Process Transaction SMK Negeri 10 Jakarta. Studies In Class XI Marketing 
Department. 
The research was conducted during the four months from March 2013 
until June 2013. The method used was a survey method with the correlational 
approach. Sampling technique in this study is simple random technique and 
proportional random. 
In this study hypothesized a positive relationship between achievement 
motivation to the learning outcomes of students carrying out administrative 
processes transactions, the higher the achievement motivation of students is 
increasing as well the learning outcomes of students carrying out the 
administrative process transactions. The hypothesis is tested using the test 
product moment correlation analysis of Karl Pearson and t-test to determine the 
significance of the correlation between the two variables, and the coefficient of 
determination to determine the contribution of variable X to variable Y. 
Test requirements analysis done is to find the regression equation 
obtained was Y = 52.67 + 0.202 X. Lilliefors normality test results produced 
while Lhitung = 0.0956 for n = 58 Ltabel at significance level of 0.05 is 0.116. 
Because Lhitung <Ltabel the variables X and Y are normally distributed. 
Testing the hypothesis by testing the significance of regression produces 
Fhitung (62.09) > Ftabel (4.02) which means that the regression equation 
significantly. Linearity regression test produces Fhitung (0,72) <Ftabel (1.90) thus 
concluded that the linear regression equation. 
Product moment correlation coefficient test result rhitung = 0.725 is then 
performed to test the significance of the correlation coefficient using t-test, 
yielding thitung (7,88) > ttabel (1,68). 
Results of these studies concluded that there is a positive relationship 
between achievement motivation with students' learning outcomes. With a 
coefficient of determination or determining test results obtained 52.58% variable 
learning outcomes of students carrying out the administrative process 





















“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan” (An-Nahl, ayat 97) 
 
Hiduplah semau mu, Tapi ingat kau akan MATI 
Cintailah siapapun, Tapi ingat kau akan BERPISAH 
Berbuatlah sesuka mu, Tapi ingat kau akan DI BALAS atasnya 
(Wasiat Jibril kepada Rosulullah) 
 
Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, shalawat serta salam untuk baginda 
nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua Orang Tua, dan 
Adikku atas doa perhatian dan kasih sayang mereka yang telah menjadi motivasi 
terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Terimakasih untuk guru-guruku, dosen-dosenku, sahabat dan temanku yang telah 
memberikan dukungan serta motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
 
“Jangan sekali-kali menyerah, jangan sekali-kali, jangan sekali-kali” –Ryan- 
 
KETAHUILAH PERTOLONGAN ALLAH ITU ADA BERSAMA KESABARAN. 
JALAN KELUAR ITU AKAN SELALU BERIRINGAN DENGAN COBAAN, DAN 
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dengan penuh kesabaran. 
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